




















































































アドバイザー通信 メールアドレス：libadvis@josai.ac.jp ホームページ： http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html 
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経営学部長 新井 浅浩 先生 2017年2月13日訪問 
 先生は教職課程の授業を担当されており、その中で雑誌の記事を紹介しているとのことでした。よく利用している一誌が
『教育と医学』で、今回の訪問を機に図書館でも購読することが決定しました。 











































































4/1 図書館利用案内（パンフレット）を改訂しました。 館内で配布しています（ホームページでも見られます）。 
4/10-22 学生選書2017Part1を実施し、27名が参加、計48冊が選書されました。 選ばれた図書は、5月中旬より貸出できるようになりま
す（貸出開始時には、ミニ展示にて選書資料を紹介します）。  
4/18 学生アドバイザー委嘱状授与式を行いました。  
4/20-28 就職課共催 図書館DVD上映会を開催し、合計37名が参加しました。  






  閉館します。 
  
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  














い！  ※『週刊読書人』は図書館1階 新聞コーナーで読めます。 
2017年5月 
日 月 火 水 木 金 土 
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レポートのための新聞記事・企業情報活用 6月2日(金) 15:10～16:40 




























いずれも【申込み】は カウンター または メール library1＠josai.ac.jp へ 
講演会「知っておこう著作権 2017」 6月27日(火) 16:50～18:20  18号館 101教室 
講師： 日本ユニ著作権センター著作権実務相談員 大亀 哲郎 氏 
レポート作成の際、“引用”を明記していますか？ 著作権はレポート・論文作成に必須の知識です。 
引用元を表示しないことは著作権の侵害となり、場合によっては訴えられることもあります。講演会で
は、著作権問題の最前線で活躍されている著作権のプロを講師に招き、論文作成にまつわる法的問題な
どを分かりやすく解説いただきます。また、LINE・Twitter・FacebookなどSNSに関わる著作権につい
ても説明していただきます。レポート作成・卒論に不安を感じる学生はもちろん、修論・博論を控えた大学院生も必聴です！ 
